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U d d r a g
af Forhandlingerne ved den 6te Forsamling 
af tydske Land- og Forstmcend, i Stnttgart, 
fra d. Side til d. 28de Septbr. 1842,
ved
I .  L . S c h y th e ,
- D a n m a r k  er et L and , hvis Velfcrrd nastcn alene 
er baseret paa Landbovirksvmheden: a t fremme denne, 
a t bringe Agerbruget til den storst mulige G rad  a f 
Fuldkommenhed, dette er en O pgave, som Landets ta l­
rige Classe af Landmcend ikke mindre end selve Regje- 
ringen burde stille sig for D ie ,  det er et M a a l ,  til 
hvis O pnaaelse alle gode og mcrgtige Kreefter burde 
opbpdes. M en skulde jeg i dette Dieblik endog kun 
med flygtige Trock udkaste et O m rids af Alt, hvad der 
ester m in ringe Formening kunde og burde gjorcs i 
denne R etn ing , saa vilde jeg fores altfor langt bort 
fra  den G jenstand, Laserne have ventet sig efter dette 
Stykkes Overskrift: kun det tillade m an mig a t gjsre 
opmoerksom p a a , a t det staaer i Agerbrugernes egen 
M a g t at fremelske en S p i r e ,  hvis F rug t kan blive 
heldbringende for det hele Sam fund . D enne S p ire  
er A ssociations-A anden. Forst i de nyere T ider er 
den fra  en fremmed Jo rdbund  omplantet paa dansk 
G ru n d ; men endnu h ar den ikke ret flaaet Noddcr i 
vort inderste V a se n , med en fremmed K lang toner
dette O rd  endnu i vore O r e n ,  og v i m agte knap at 
fatte den fulde Styrke af den T an ke , som det udtryk­
ker. Skjondt en Nybygger i vor fadrene J o r d ,  har 
den dog allerede baaret mangen en god og nyttig 
F rug t. D e i forskjcllige Egne a f Landet oprettede 
landoeconomiske Foreninger skylde den deres Oprindelse. 
Kun m aa m an beklage, a t de endnu ikke ere blevne 
saa almindelige, at deres Indflydelse kan spores i det 
S to re :  forst naar det hele Land ligesom omspcendcs a f 
et sammcnhcrngende Net a f flige P rovindsial-Forcnin- 
g e r , fsrst da v il den talrige Landalmue kunne blive 
deelagtig i de vigtige Forbedringer, Agerbruget i flere 
fremmede Lande har tilegnet sig. M en  saamcget leg 
end m aa erkjende disse Foren ingers practifle N ytte, 
kan jeg dog ikke fordolge m in O verbevisn ing  om , at 
de ikke bringe Agriculturen noget positivt Skrid t fremad. 
DereS Virksomhed indskrænker sig ri aste n udelukkende 
til a t gjennemfore almeengyldige Principer, til a t iværk­
satte R eform er, om hvilke alle Oplystes M eninger 
saagodtsom ikke lan ger ere deelte, til a t indfore F or­
bedringer, hvis Gavnlighed gjenncm O rd e ts  Kamp og 
en M asse af E rfaringer er gjort fuldkommen indly­
sende, og denne Virksomhed fortjener i Sandhed a l 
R o s  og Paaskjonnelse. M en  hvad de sjcldcnt eller 
aldrig  indlade sig paa , og det sikkert med N ette, det er 
en alsidig og omhyggelig Droftelse a f nye Forjog, det 
er en gjensidig Udverling a f kyndige Jo rdbrugeres 
Id e e r  til Landvasenets F rem m e, kort sagt, det er en­
hver G jenstand, hvis noiagtige Provclsc, den falde
gunstigt eller ugunstigt u d , giver Landoeconomien et 
nyt Opsving eller beriger den med sikkre og oplysende 
E rfa ring er. T il disse Oicmed egne sig derimod i 
hoi G rad  de i de sidste 6 A ar paa forsisellige S tede r 
i T y d  s k la n d  afholdte Forsam linger a f intelligente og 
practiffe Landmand. D e ere at betragte som en sifon 
B lom st, Associations-Aanden h ar udviklet, og E nhver, 
der har gfort sig bekfcndt med deres O rganisation  og 
Forhandlinger, kan ikke andet end a f H jertet onske, at 
de lange maae trives i et sundt og frodigt Liv; m angt 
et herligt Frokorn sial da skylde dem sin Tilblivelse 
og Fremvcrrt.
S a a la n g e  D a n m a r k s  Landmcrnd endnu maae 
savne saadanne almindelige F orsam linger, til fcrlles 
G avn  og til fcrlles B elcrring , folge de med dobbelt 
In te re sse  de livlige og oplysende F orhand linger, der 
n aae til deres O re n  fra de aarlige  Sammenkomster i 
fremmede Lande. Allerede tilforn er i dette T idssirift 
leveret en interessant B eretning om Forhandlingerne 
i  de tydsie Landm ands 5te Forsamling, der afholdtes i 
D oberan  i Aaret 18-11*); denne B eretn ing  skrev sig 
fra  en kyndig, theoretifl og practifl dannet M and , 
der desuden havde den Fordeel, a t have vcrrct per­
sonlig tilstade ved Debatterne. Denne G ang  er F o r­
holdet anderledes: det jeg har at byde Laseren, er kun 
en ufuldkommen Bearbejdelse a f den i S t u t t g a r t ,  i
')  Om de tidligere Forsamlinger i Dresben og Carlsruhe, 
scc dette Tidsskrifts 6te Bind, oeldre Rakke Side 527, og 
1ste Bind, ny R. Side 50.
1843 udkomne „ A m t l i c h e r B e r i c h t  u b e r d i e s e c h s t e  
V e r s a m m l u n g  d e u ts c h e r  L a n d -  u n d  F o r s t -  
w i r t h e "  —  en B o g , m an to r antage, ikke kommer i 
M ang es H an der hertillands. Udenfra opfordret til at 
levere et Uddrag af denne Forsam lings Forhandlinger, 
stal jeg bestrccbe mig for a t indstrcrnke mig til saadanne 
G jenstande, som knytte sig ncermest til danste Laseres 
In te resse . D et v il saaledes isser blive de i S ectio , 
nerne sor Agerdyrkning og Q vcrgavl afholdte D ebatter, 
der lcrgges til G rund  for de folgende Meddelelser, 
hvilke jeg iovrigt anbefaler Laserne til velvillig M od­
tagelse og staansom Bedommelse.
Sectionen for Agerdyrkning.
1 ) S a a f r e m t  S t a l d g j o d s k e n  ikke d a g l i g t  
k a n  u d f o r e s  og  b r i n g e s  i J o r d e n ,  h v o r l e d e s  
l a d e r  s ig  d a  d e n s  G j c r r i n g  og  d e n  d e r a f  f o l ­
g e n d e  F o r f l y g t i g e l s e  a f  g jo d e n d e  S t o f f e r  
p a a  d e n  m e s t o e c o n o m is k e  M a a d e  t i l b a g e ­
h o ld e ?  H v i lk e  E r f a r i n g e r  h a r  m a n  i d e n n e  
H e n s e e n d e  g j o r t  v e d  d e n  F r e m g a n g s m a a d e ,  
ikke d a g l i g t  a t  b r i n g e  G jo d s k e n  u d  a f  S t a l ­
d e n ,  m e n  a t  l a d e  d e n  l i g g e  u n d e r  Q v c e g e t  
i n d t i l  U d f o r e l s e n ,  og  h v i lk e n  V i r k n in g  h a r  
d e n n e  M e th o d e  p a a  Q v c e g e t s  N e e n l ig h o l -  
d e ls e  og  S u n d h e d ?
D et m aa i det Hele ansees for onstcligst, om man 
kunde lade Gjodsken beroe i S ta ld en  indtil Udforelsen, 
men da Om standighederne i de fleste T ilfa lde ikke til-
lade dette , bliver det af Vigtighed saavidt muligt at 
tilbageholde Gjodskens Gjcrring paa M oddingpladsen, 
og a t forhindre Ammoniakens*) og andre finere S to f­
fers Forflygtigelse. T il dette Aiem ed anbefales: be- 
dcrkkcde M oddingsteder, saa at de ere beskyttede imod 
S o le n s , Luftens og Negnens P aav irkn ing ; Fugtighe­
dens Vedligeholdelse; M oddingens Sam m entrcrden; 
a t opdynge den lagviis med J o rd  og bedeekke den der­
m ed; a t overstroe den med G ip s . At G runden , hvor 
M oddingen lcrgges, ikke lader Vcrdskerne trcenge igjen, 
nem , er ogsaa a f sårdeles Vigtighed. At omplante 
S tedet med Trcrer v il vcere til megen Nytte. E n  
practisk Landm and, som til en bestemt T id  har Lejlig­
hed til at indkjsbe en stor M crngde Gjodske, uden at 
kunne anvende den strar, undgaaer det store T a b , der 
vilde vcere forbunden med dens Henliggen i lcrngere 
T id ,  ved a t schichte den med M ergel, og det ikke blot 
i  smaae Q v an tite te r eller i et Aar, men ved e tQ v a n -  
tum  af 4 -5 00  Lcrs Hestemog og i et T idsrum  af 4  
A ar. Chernikeren har fundet, at Hestegssdske i Lobet 
af 4  M aaneder i den G rad  formindsker sig ved F or­
flygtigelse, a t kun Halvdelen bliver tilo v e rs ; men ved 
a t lcegge den. lagviis med M erg e l, lykkedes det at be­
vare Gjodsken et heelt A ar igjennem uden den rin ­
geste kjendelige Jndsv ind ing ; efter Forledet af det an ­
det A a r ,  udgjorde Formindskelsen kun a f V v lu-
')  En stirrklugtende Luftart, som udvikler sig ved dyriske a: 
qvoclstofholdige Stoffers Forraadnelsc.
m ct*). Frem for Alt kommer det an paa at tilbage­
holde Fugtigheden, for at Gsceringen ikke kan finde 
S te d  og Ammoniaken kan bindes og tilbageholdes; 
saalcrnge nemlig Gjedskcn er behorig fn g tig , vil Am­
moniaken ikke forflygtiges. Ved a t faststampe Hcste- 
gl'odfle og bestroe den med G ip s , kan man bringe den 
til a t holde sig lcenge; thi ogsaa Gipsen skal, ifolge 
L r 'e b ig , kunne binde Ammoniaken. — E t gunstigt R e ­
sultat erholdes ogsaa ved Schichtning med tor T orve­
m asse; thi denne oplofeS saaledes, a t man neppe loen- 
ger kan erksende den. — Lcrgger m an Gsodflen i Lag 
a f een Fods Tykkelse afverlende med Lag a f Leer paa 
3  Tom m er og ikke forsommer O vergydning, saa gsen- 
nemtrcrngcs Lagene fuldkomment a f Ammoniakdampene, 
og man erholder ^  mere Gjedske, hvori man ikke la n ­
ger kan adskille Leerjorden. —  Angaaende Anvendelse 
a f  Afle, da forkastes den baade af Practikcre og Thco- 
retikere (L i eb ig ) , fordi Asken netop bidrager til a t ud­
lage Ammoniaken, hvorved m an altsaa lider et saame- 
get storre T ab . S aa led es  kan s. E r . T orveafle , der 
ikke har henligget i Luften i lcrngere Tid og derfor 
endnu indeholder W sk a lk , ikke anvendes til In d b la n ­
ding i eller Bestrselse a f G jodflen, fordi Kalken be­
virker Ammom'akens Forflygtigelse; denne Virkning har
')  Ogsaa enkel t e Steder i Da n ma r k ,  f. Ex. i Hanherred 
og paa M ors, anvendes Blandingsmoddinger med Fordcel, 
sce Thi s t ed  Amts Beskrivelse ved Provst Djsrup, S . 304.
derimod ikke den kulsure Kalk*). —  Ved blot a t sam- 
mentrcrde Gjodffen og simpelthen bedcrkke ten  med 
J o r d ,  lader den sig ret vel bevare; men altid taber 
den dog , om end ikke i Voegt, saa i V o lum en , idet 
den paa denne M aade indsvindcr til f  eller hoist til Z. 
Ved at schichtc M oddingen med J o r d ,  Leer eller 
deslige, m aa man vel passe , ikke at anvende disse i 
for tykke L ag , thi derved udpresses let M oddingen r 
M id ten , saa a t der opstaaer Torhed i dens I n d r e ;  
O vergydning med M eddingvandet 3 u 4  G ange om 
U gen , m aa man derfor aldrig forsomme. —  At an ­
vende stcerkt fortyndct Svovlsyre (V itrioloiie) for at 
binde Ammoniakcn, er vistnok probat, men neppe prac- 
tisi, formedelst Bekostningen; det S am m e kan derimod 
nemmere opnaaeS paa S te d e r , der ligge i Ncrrhcden 
a f V itriol- eller Allunvcerkcr, ved Anvendelse af Affal­
det eller den stcrrkt fortyndede M odcrlud fra disse; thi 
denne indeholder en M crngde a f Ammoniak- og Kalk- 
salte, som cre gunstige for Plantcvcrrten. —  V il man 
end paastaae, a t Gjodffen strcckker ligcsaa lan g t, ved 
snarest muligt a t bringes ublandet paa M arken , hvor 
den under nogen T id s  Hcnliggen forbinder sig med 
Luftens Kulsyre og ved a t opvarme og sugtigholde J o r ­
den bringer Ukrudet til at spire, hvilket derpaa for­
styrres ved Ncdploining —  saa bliver dog altid M od- 
dingens B landing lagviis med J o rd  et godt M iddel 
til i m agre, straaknappe A ar a t  r e g u l e r e  G jo d s k c -
')  Kalkstecn, Kridt, Kalkmcrgcl; — ikke brandt Kalk.
I .  <L. S .
Q v a n t r ' t e t e n .  M a n  kan her indvende, atForogelsen 
er kun tilsyneladende. M en  m an m aa herved betoenke, 
a t den indblandede Jo rd  er istand til at opsange en 
storre eller ringere Mcrngde flygtige S toffer, som ellers 
tildeels vilde gaac tabte, hvortil endnu kommer, a t Gsod- 
skcn, hvis M asse er blcven ksendeligt foroget, derefter 
ligeligere kan fordeles over Jo rden .
Angaaende Henfigtsmccssigheden af at lade G jod- 
flcn blive liggende i S ta ld e n , da ville de fleste Land­
m and  under de nuvcerende Forhold ikke kunne anvende 
denne M ethode, fordi S taldene da m aatte indrettes 
anderledes og langt storre, og fordi der udfordres en 
stor M asse a f S t r a a  til Neenlighedens Vedligeholdelse. 
Alligevel bruges denne Frcm gangsm aade paa flere S te ­
der i Tydskland og i Schweitz, uden a t der spores 
nogen Ureenlighed, n a a r  der kun stroes tilstrækkeligt 
med S tr a a  eller til Nod med J o rd . Gjodsten kan da 
blive liggende i S ta lden  2  L 3 M aan ed e r, indtil den 
udfores umiddelbart paa Ageren, og hverken Q vcrgets 
S undhed  eller dets Reenligholdelse lider derved.
2 )  H v a d  k u n n e  L a n d m æ n d e n e  g s o re , n a a r  
en  u a l m i n d e l i g  T o r k e  m e d f o r e r  F o d e r t r a n g ,  
h v i s  V i r k n in g  o f t e  strcek ke r s ig  l a n g t  in d  i 
d e t  p a a f o lg e n d e  A a r ?
D ette S p o rg sm aa l kan passende deles i tre: 
s )  O m  d e r  k an  r a a d e s  B o d  d e r p a a  e n d n u  i 
d e t  p a a g r 'e e ld e n d e  t o r r e  A a r s  H o s t ,  og  d a  
h v o r l e d e s ?
!>) H v a d  e r a t  g j s r e  f o r  a t  f o r e b y g g e  d e n
t r u e n d e  F o d e r t r a n g  i d e t  nceste A a r  d e r ,  
h v o r  K lo v e r e n  e r  s l a a e t  f e i l ?
c ) H v o r l e d e s  sk a l m a n  i n d r e t t e  s ig  f o r  d e n  
n o e rm e s te  V i n t e r ,  f o r  p a a  d e n  b e d s t  m u l ig e  
M a a d c  a t o v e r f o d e  d e n  s t o r s t  m u l ig e  D e e l  
a f  s in  Q v c r g b e s o e tn in g ?  
a )  V ilde Kastanier afgive et godt og billigt F o­
dringsstof, som i Almindelighed aldeles gaaer tilspilde. 
M a n g e , der have forsogt dette Nodm iddel, lade sig 
affkrockke fra  dets Anvendelse, fordi Qvoeget i B egyn­
delsen v rager det, men derpaa er det ikke vanskeligt at 
raade B od . K astanierne, der indeholde ligesaa meget 
Meelstof som H avren , blive i Forskningen kogte, hvor­
ved m an erholder en bruun , bitter Lud, som fragydes; 
derpaa lader man dem henstaae en T idlang  med en 
ny P ortion  V an d , hvilket ogsaa fragydes; derved er 
Bitterheden aldeles trukken ud og Kastanierne ere 
blevne saa sode, a t m an gserne kunde spise dem. Ef- 
terhaanden kan- man gaae over til at opfodre dem i 
ra a  T ilstand. E t andet M iddel til a t give Qvoeget 
S m a g  paa vilde Kastanier e r , a t ssnderstampe dem 
raae og blande dem med Klid. —  I  det W u r te m -  
b e rg sk e  anvendes vilde Kastanier hyppigt til Foder 
for F a a r ,  som gjerne cede dem uden videre Tilbered­
ning. D e afgive saaledes en god H ja lp  til Faarehol- 
det V interen over. I  de 2  S lo tsh av e r ved S t u t t -  
g a r t  har man m angt et A ar samlet 1000 L 1200 
S im ri (16 0  L 192 T d r .)  K astanier, hvilke endog i fo- 
dcrrige A ar have fundet rivende Afsoetning til 8  a 10 
K r. (1 0  a 12 si.) pr. S im r i  (—  i z  Skp .).
Hyppigere end Kastanierne erc Agern, hvilke, n a a r  
de behandles saalcdes som ovenfor anforteS angaaende 
K astanierne, give et godt Mcestefoder. Vel bliver 
Qvccgct i Begyndelsen uroligt derved, men n a a r  man 
stamper Agern og blander dem med Kartofler, vcrnnes 
Qvcrgct let dertil og forbliver sundt. M andede med 
andre Foderstoffer behove de altsaa ikke a t udkoges, 
thi deres naturlige Bitterhed er styrkende for M aven , 
hvorfor de ogsaa anvendes som Sundhedskaffe. T il-  
raadcligt bliver det dog a ltid , a t vogte sig for altfor 
ftccrk eller endog udelukkende Fodring med A gern; helst 
bor de blandes med et koligere og voluminosere Foder.
E t anbcfalingsvcerdigt Nodfoder er iscrr Lovet a f  
forskjellige Trcearter, saasom E g e , LElme, E lle , P o p ­
ler m. fl. D et kan vindes enten ved Afhugning a f de 
belovcde G rene og disses O pbevaring  i B und te r eller 
ogsaa ved a t afplukkes og indsattes med andre Foder­
stoffer. I S c h l e s i e n  la'gger m an iscer V ind paa Lov­
fod ring , idet store M asser a f P ile - og Poppcllov og 
andre Lovartcr terreS og opfodres om V interen. Lovet 
a f  den Kauadiske P oppel er scrrdeles kraftigt til Foder. 
M en  ikke blot vilde Troeers Lov, ogsaa det nedfaldne, 
allerede torre Lov af F rug ttræ er afgiver et tjenligt Fo­
der; a t aflove Frugttroecr gronne, gjor man ikke gjerue. 
I  W i i r t e m b e r g ,  hvor F rugtavlen  drives saa flittigt, 
har m an allerede i mange, og det ikke blot fodcrtrange 
A ar omhyggeligt samlet dette Lov og opfodrct det om 
V interen, siaaret med S t r a a ; det er et sandt Hosurro- 
g a t, og bliver altid godt betalt. Lovet af Kirsebcrr-,
2Eble- og B lom m etræ er fortjener F o r tr in e t, men 
ogsaa Pocretroeernes Lov crdes gscrne. I  det sidste 
fodertrange A ar (1 8 4 2 ) begyndte en Landmand allerede 
i J u n i  at fodre sine F a a r  med Lov; i Forstningen aad 
de alleflags, men siden bleve de mere kroesne og holdt 
sig tilsidst kun til Ellelovet.
O gsaa Kartoffeltoppe kunne afgive et brugbart 
Nodmiddel. D et anbefales iscrr a t afgroesse dem med 
F a a r , idet de S a a r ,  der tilfoies P lan terne  ved F aare­
nes B id , ikke ere saa betydelige og fladelige for Vcrr- 
ten, som n a a r  Toppene afhugges med Leen. D e kunne 
ogsaa torres og yde da et ret taaleligt V interfoder. 
P a a  et S te d , hvor Fodring med Kartoffeltoppe anven­
des i det S to r e ,  afflceres de i det T idspunk t, da de 
begynde a t blive g u le , til hvilken Tid Kartoflerne a n ­
tages ikke lamger a t erholde Tilvcert fra T op pen ; de 
nedloegges i et i G aarden  nedgravet, meget stort F ad , 
hvori der paa hver 100 N  G ro n t strees 1 N  S a l t  
og det Hele troedes fast sammen. Herved erholdes et 
billigt og godt F o d e r, ved hvilket Koerne ikke scrtte af 
i Mcelkning. Ved Judsaltn ing , blandet med Grccs og 
B la d e , bliver dette Foder endnu lindere. —  O gsaa 
den for Agerdyrkningen meget fladelige Qvikplante gi­
ver et noerende Foder, n a a r den indsamles og behorigt 
vådskes og renses.
d )  At tilsaae Sommerstubben med Foderrug, saa- 
vi'dt det lader sig gjore, er et overalt anvendeligt Nod- 
middcl til Forebyggelse as nceste A ars Fodcrtrang i 
Begyndelsen; men ogsaa er Udsced a f Olievcerter me­
get a t anbefale. D et er overhovedet ikke noget ringe 
O ffe r , m an b ringer, n a a r  m an udsaacr K o rn , der i 
uheldige A ar naturligv iis er meget dyrt, for a t produ­
cere Foder. Ved Anvendelse as Olievcerter har m an 
derimod maafkee kun te n  20de D eel nodig a f det, som 
Kornudscrden koster, og opnaaer det samme. R u bs 
kan man saae langt ud paa A are t, den kommer tidli­
gere end R u g , giver en herlig S loet, eedes gjcrne a f 
Qvoeget, og M arken kan derefter endnu anvendes til 
D yrkning af K artofler, R oer o. s. v . D a  Olievoerter 
fordre en kraftig Jo rdbund  og ofte give et ringe Udbytte 
ved a t tage Skade om V in te ren , turde det vcrre hen­
sigtsmæssigt at saae R u bs og R u g , naturligv iis tyndt, 
imellem hinanden. —  Vintervikker vilde vcere det Bedste, 
hvis de ikke saa let gik bort om V in te ren ; dog skulle 
de holde sig paa milde S ted e r. I  saadanne Egne, 
hvor intet Vinterkorn v o re r, fortjener Buffrugen 
(S taud en ro gg en ), saaet i F oraare t, fortrin lig  Anbefa­
ling som Foderplante. Hvad der mest er til Hinder 
for Foderrugens Anvendelse, er den Omstændighed, at 
m an ikke lcenge kan benytte d e n ; men derfor bor m an 
dog ikke undlade, at saae saa meget som m ulig t, thi 
hvad m an ikke kan opfodre g ro n t, lader sig terre for 
den kommende Tid. D a  Rugfoderet ikke varer lcenge 
ved om F oraare t, har man ogsaa sorsogt S p e lt, Hvede 
og B y g , men fundet, a t V interrugen giver allermest 
Foder, Hveden mindre. S pe lten  flet intet. Bygget dog 
kun halvt saameget som R ugen. D et er derfor bedst 
a t  holde sig til R u gen ; m en, foruden den scrdvanlige,
tillige a t dyrke Buskrugen, som lober noget senere ivei- 
ret end hun.
E ndnu  et M iddel til  Fodertrangens Afhjcelpelse 
er at lade den gamle Klover staae, hvor den unge er 
gaaet ud. D e t er heller ikke usandsynligt, a t m an , ved 
a t saae Klover med Vinterkornet, under gunstige O m ­
stændigheder v il kunne bjerge den V interen  o ver; thi 
selv i det nordlige Clim a h ar m an opnaaet en god 
Vcrrt a f  Kloveren efter dens Udsad om Hosten. D et 
tilraades at bedcekke den sildigt saaede Klovcr Vinteren 
over med Gjodske. M a n  h ar ogsaa med Fordeel lag t 
V ind paa  Lucernen om E fteraaret, eller i Bygmarken 
saaet K lover, hvilken er kommen til a t staae bedre end 
den tidlige Klover. —  E t andet S p o rg sm a a l e r ,  om 
m an ikke ved tidlig Kloverudsad det ncrstfolgende F o r, 
a a r , navnlig  imellem gronne Vikker, som skulde opfo- 
dres betids nok , kunde skaffe, sig en K lovervart for 
M idten  a f  Som m eren og Eftersom m eren? M en  v il 
Man dyrke Fodervikkcr om F o ra a re t, hvad enten det 
n u  skeer med eller uden Klovcr, da bor m an tilberede 
M arken om H osten, for a t Udscrden kan skee saa tid­
ligt, som muligt.
c )  I  T ilfa lde  a f Foderm angel er det a f  V igtig­
hed, n a a r  m an forst har gjort Alt for a t afhjoelpe den, 
a t enhver Landmand udkaster en noiagtig F odringsp lan . 
H ar m an Loft og Lade fu lde, saa er det en let S a g  
a t holde H uus. M en  indtreeffer M angel, saa er streng 
O p sig t, Omhyggelighed og Opmærksomhed isser nod- 
vendig, saa m aa Alt holdes vel tillukket og Fodringen 
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ftee cftcr noiagtig M a a l ogV cegt, overeenSstcmmende 
med en i Forveien udkastet Fodringsplan . M ed alt 
dette bliver det dog som oftest nodvendigt at indfircrnke 
sit Qvceghold, og da kommer det iscer an  paa at 
afgfore, hvilket Qvcegslags forst og fremmest bor redu­
ceres. I  Almindelighed m aa m an vcrre betcrnkt paa 
a t beholde Koerne som det Q v crg , der baade leverer 
o s Ncering og tillige kan arbeide. Endvidere m aa 
m an vel vogte sig for a t afskaffe alle K alve, fordi 
Qvoegpriserne i det ncrstfolgende A ar efter a l S a n d ­
synlighed ville stige, fordi Kalvene dog m aatte afhoen- 
des til en meget lav P r i i s ,  og fordi det unge Q vcrg 
dog kan overvintres forholdsviis lettere end det gamle, 
medens dets T ab  har en scerdeles indgribende Virkning 
paa de senere A ar. —  D a  der ved Hoets O pfodring 
faaes et betydeligt Affald af Frokorn, de saakaldte Ho- 
blomster, som alm indeligviis bortkastes, bor man afkoge 
dem , hvorved erholdes et Fodringsm iddel, der er saa 
noerende til O pfedning a f K alve, at de ncrsten i sam­
me T id  ere blevne ligesaa store, som om de vare op- 
fodte ved M odrene. —  R aadeligt er det, a t  a lt grovt F o­
der for Qvcrget sioeres, men det er et vigtigt S p o rg s- 
m aal, hvad der er fordeelagtigst, enten a t give H orn- 
qvceget det fiaaret i te r T ils tand , eller a t opkoge det. 
D a  i en paa et usoedvanligt to rt A ar solgende V inter 
Landmcendene iscer ere henviste til O pfodring af S t r a a ,  
er det iscer hertil man bor tage H ensyn, n aar T alen  
er om den bedste Behandlingsm aade a f det grove Fo­
der. M edens Nogle ved sammenlignende Forsog ville
have fundet, at den saamcgct anpriste Selvophedm'ng 
a f  Foderet ikke giver noget gunstigt R esu lta t, have 
Andre derimod staaet sig godt derved. E n  Forpagter, 
der i 4  A ar har anvendt denne Fodringsm aade paa 
et Qvoeghold a f 34 Stykker, h ar ved anstillede S a m ­
menligninger udfundet, at han fik mere Mcrlk ved a t 
bruge sclvophedet Foder, end i modsat F ald . I  Forsk­
ningen astog vel Moelken noget, men ester 8  D ages 
Forlob kom den igjen og i foroget M crngde. Ved 
denne M ethode ere dog Forsigtighed og god Opsigt 
nodvendige; isser m aa m an voere opmoerksom p a a , a t 
der ikke scrtter sig Skimm el paa S iderne af Foderdyn­
gen, og a t m an ikke lader Foderet gjoere formeget; thi 
da bliver det suurt og derved skadeligt. E n  anden 
Forpagter h ar i flere A ar med god Virkning anvendt 
Foderets Selvophedm'ng med koldt V an d ; A lt kommer 
derved an  paa BehandlingSm aaden. Helst boerer m an 
sig saaledes ad : Foderet flocrcs som scedvanligt, of­
test blandet med H S t r a a ,  ophobes i et fiirkantet R um  
i  Lag a f  ^ Fods H olde, idet hvert Lag bestroes med 
noget S a l t  og Enebcermeel, for at Foderet derved stal 
blive kryddret. D crp aa  bliver det Hele dygtigt vver- 
gydt, et andet, tredie og fjerde Lag lccgges paa , indtil 
Hoben har den behorige S to rre lse , og hvert Lag be­
handles ligesom det forste. N u  bliver den hele M asse 
omhyggeligt gsenncmarbeidct ved Hjcclp af en Trccgaffel 
med 5 toetstaaende Teender, og derpaa opsat i en 
Bunke under idelig Sammentrcrden. I  Forhold til 
den ydre Lufttem peratur, bliver Hoben roligt staaende
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1 — I^ D o g n , hvorved m an fornemmeligt m aa paasee, 
a t V arm en i dens In d re  ikke stiger for hoit. S p ille ­
rum m et ligger bedst imellem 2 0 "  og 3 0 " . N a a r  V a r­
men i Hobens In d re  bliver for sto r, saa uddrives 
Fugtigheden som D a m p , hvorved hele Foderkammeret 
opfyldes med T aag e ; men Fugti'ghedens Undvigelse 
h a r til F olge, a t M assen bliver for tor og Foderet 
let bliver stimlet. E re  Nodvcerter f. E r . Kartofler 
indblandede, saa er Fugtighedens B ortgang  endnu 
stadeligere, idet da den forraadnende Gfcering let ind- 
troeder. Bedst er det maastee a t bringe Foderet i en 
K asse, som kan holdes behorig lukket med et Laag, 
men a f en saadan lader det sig dog ikke saa let sprede 
fra hverandre, i Tilfoelde af a t Ophedningen gaaer 
for vidt. T il  Sam m enligning imellem vaadt og to rt 
Foder kan an fores, a t m an ved Anvendelse as 16 N  
selvophedet Foder opnaaede det samme R esu lta t, som 
ved 22  N  tort Foder. O gsaa til Faarefoder er denne 
M ethode anvendelig. —  Anvendelsen as Foder, der er 
behandlet med hedt V a n d , synes a t have noget F o r­
trin  for det Selvophedede, men herved kommer det 
tillige meget an p a a , til hvilken P r iis  man kan have 
B ræ ndselet; i de fleste Tilfoelde vil uden T v iv l Broend- 
m aterialets Besparelse bringe Fordelen over paa det 
selvophedede Foders S ide . —  Tvende fra  de forhen- 
noevnte forstjellige Behandlingsm aader a f Foderet, ere 
det gjcerede Foder og det koldt udrorte Foder. D en  
sidste A rt tilberedes paa folgende M aad e : Skaaret 
S t r a a  med lidt Ho blandes fuldkommen vaadt med
O liekager, der ere opblodte L noget V and , og den hele 
M asse opsoettes i en H o b , som m an lader henstaae 
12 T im er; 1 N  Oliekager tages mod hver Ko. Ved 
denne Fodringsmethode kan m an, ved Hjcrlp af S t r a a  
og en ganske ringe Mcengde O liekager, ret vel holde 
sine Koer ved H uld og staffe sig et godt Udbytte af 
Mcelk. —  P a a  et Schweitzeri ved W u r z b u r g ,  hvor 
der er en god Afsoetning a f Mcelk, og desuden tilbere­
des L im burger-O st, giver den kolde Fodring et godt 
Resultat. Koerne faae deres S u p p e  M orgen  og Aften 
og paa hvert Hoved regnes: 3  N  Oliekager, 2  N  
R ugm eel, ^  N  grovt S a l t  og 60 Q v a r t  (o: 70  P o t­
ter) V and. O m  M iddagen gives H Ho og H S tr a a ,  
staarne og blandede, 27  N  til hver Ko. —  D a  i et 
m agert og tort A ar det ringe S traaudbytte  ncrsten 
ganske m aa anvendes til Fodring, saa gscrlder det ogsaa 
om a t staffe det nodvendige S tro -M a te r ia le  tilveie. 
H ertil egner sig enhver A rt af Skovstroelse og E ng­
m o s , som m an skarpt opharver eller endnu bedre af­
ficerer med Knivploven og samler, hvorved m an baade 
hscelpcr paa Engene og vinder en ikke ubetydelig M crng- 
de S troelse. Endvidere er torveagtig. J o r d ,  tor ind­
bragt og oplagt under god Bedcrkning, meget at an ­
befale til S troelse. O gsaa S augspaaner kunne dertil 
benyttes; de udfores allerede i mange A ar til dette 
Oiemed fra Schwarzwald til Nhinegnene. I  den nyere 
T id  har m an ved E l l w a n g e n  anvendt S tubbene a f 
V interm arken, idet m an ploier meget g ru nd t, harver 
skarpt og samler Stubbene —  en M ethode, der er mc-
get at anbefale. S e lv  Vandet leverer Stroelse-Surro- 
gater, f. Er. k an u n eu lu L  l lu v ia t i l is ,  som vorer i rige« 
lig Mangde i Floden Enz dg benyttes med Fordeel i 
Enzdolen.
3 ) D i r e c t o r  v . S e y f f e r s  F o r e d r a g  om  en  
n y  K a r t o f f e l s p e c i e s  (d . 26de S ep tb r. 1842).
»D en bekjendte Pom olog, P rofessor v a n  M o n s  
i L o w e n , havde forgangne F o raa r den Artighed a t 
tilsende mig en ny Kartoffelart under N avn  af C o r ­
d i n e r e ,  eller Kartoffelen fra  Cordilleras i M e r i c o ,  
hvilken kortelig om tales i Forhandlingerne af Forenin­
gen til B efordring as Havedyrkning i P r e u s s e n  
(16te B - ,  1ste H . P ag  19 og 7 4 ) ,  ligesom og H r. 
v a n  M o n s  gav noermere Underretning om den i det 
P ariser Havedyrknings-Selffabs Annaler (August-Heftet 
1 8 4 1 ). D enne nye Kartoffel har H r. v a n  M o n s  
forst for 3  A ar siden erholdt fra M e r i c o .  Ved a t 
oversende mig den, meddeler han mig i et B rev  Fol- 
gende: D en Jo rdbund , hvori denne Kartoffel skal plan­
tes , m aa ikke voere fugtig (Beliggenheden derfor noget 
ophoiet over det ovrige T e r ra in ) , den m aa vcere los 
og sandet og kan gierne indeholde Kalkdele. D enne 
Kartoffel bor kun dyrkes paa saadanne S te d e r , som 
hele D agen igfennem ere udsatte for S o le n ; iovrigt 
er Behandlingen den samme som den, andre Kartofler 
faae. V a n  M o n s  kalder den en M u s guts patrom , 
fordi den blomstrer lan ge  sorend den viser endog kun et 
S p o r  a f  Knolde. D en s Udvikling er ganske eiendom- 
m elig ; Huden er guul baade for og efter Kogningen,
og, i kogt T ils tand , er dens K/od i Tcrthed, Lugt, 
F arve  og S m ag  aldeles ligt B lom m en a f et haard- 
kogt ZEg. H an bemcrrker endvidere, a t han ingen sikker 
Underretning h ar om det S te d , hvor denne Kartoffel 
forst er funden; en v is H r. G a l e  o t t  i har dog i de 
E fterretninger, han h ar meddeelt ham om de i S y d -  
A m  e r ik a  paa Cordillerasbjergene vildtvorende og 
dyrkede Kartofler, bemcrrket Folgende: „Qvceghyrderne, 
som beboe de hoie R egioner paa disse B /erg e , hvor 
Atmosphceren altid er meget fugtig og taag e t, dyrke 
i Ncerheden af deres Hytter en Kartoffel, som h ar en 
guu l Hud og g uu lt K /od , er yderst meelrig og besid­
der en meget behagelig S m ag . M en  m an finder den 
ogsaa vild i Skovstrækningerne i de koldere R egioner 
af M e r i c o ,  og isoer i en Hoide a f LOOOO Fod over 
H av e t, i Noerheden a f V agueria clsl )sosl (hvor den 
forresten ogsaa dyrkes); kort, m an finder den p aa  de 
ostlige Cordilleras i M e r i c o ,  men paa  de vestlige har 
han intetsteds fundet den."
„D e  mig af H r. v a n  M o n s  oversendte Cor- 
dillibrer vare a f forsk/ellig S to rre lse , mere langagtige 
end runde, og de storste som et lidet Honseoeg; paa de 
fleste v ar Huden ganske guul, og kun p aa  faa a f dem 
noget rod ligg uu l; K/odet smukt guult. D e  havde 
mange D in e , som allerede vare stcrrkt udvorede, i S æ r ­
deleshed i Spidsen. J e g  fordeelte dem i de kongelige 
G artn e rie r , Fleertallet i Parken Rosenstein, hvor de 
den 6te M a i bleve nedlagte i en meget lo s ,  noget 
torveholdig, sandblandet Jo rdbund . D e fleste spirede
inden 14 D a g e , og ved det meget varm e V eir og i 
den dengang endnu fugtige Jo rdbund  skod de en 
Mocngde i Forskningen meget tynde Stoengler med gan­
ske smaae, stoerkt krusede, lysgronne M ade , M en u n ­
der den vedvarende torre og hede S om m er ophorte 
den yppige Vccrt lidt efter lidt, hvorfor jeg T id  efter 
anden lod dem vande; derved bleve de efterhaanden 
igjen friskere og Stoenglerne altid  stcerkere og stod en 
Mcrngdc S idegrene. D en 25de J u l i  viste sig de forste 
B lom ster, hvilke vare smaae og ganske hvide; iovrigt 
viste sig Blomsterne i Forhold til de mange Stoengler 
kun sparsom t; p aa  mange Stokke vare der flet ingen 
B lom ster; samtlige Stoengler vedbleve dog a t drive 
nye S idegrene. D en  6te August fandt jeg p aa  nogle 
Stokke kun nogle faa neppe ertstore Knolde, men paa 
de fleste endnu intet S p o r  d ertil, og forst for nogle 
D age  siden tra f jeg paa nogle Stokke heelt uddannede 
K nolde, som ganske ligne de mig a f  v a n  M o n s  til­
sendte. P a a  mange Stokke befinde sig flere med en 
R od  indbyrdes forbundne Sm aaknolde, og kun naar 
V eiret vedbliver at voere gunstigt endnu i et P a r  
U ger, kunne Knoldene blive fuldstændigt udvoredc, 
O m  deres Udbytte kan jeg formedelst dette A ars for 
K artoffelavlen saa ugunstige S om m er endnu In te t  
sige; men af Sm aaknoldenes Mcengde kan man slutte, 
a t  de ville boere rige lig t, men tillige at de hore til de 
meget sildige K artofler, og saaledes er Hovedspsrgs- 
m aalet endnu ikke ganske sikkert afgjort, om denne nye 
A rt a f  Kartofler vil blive fuldmoden overalt i T y d  sk­
l a n d ,  om Knoldene fuldkomment ville uddanne sig, 
et S p o rg sm a a l, som den noeste forhaabenlig gunstigere 
S om m er vil besvare. —  Hvad nu den a f  v a n  M o n s  
angivne S m a g ,  Lugt og Farve an g a a e r, som skulle 
findes hos disse Kartofler i  kogt T ilstand, a t de nem­
lig ganske flulle ligne en haardkogt SEggeblomme, og 
a t m a n , dersom deres Udbytte svarer til deres V el­
sm ag, overalt ingen anden Kartoffelart loenger vil 
dyrke, end denne, saa tillader jeg mig herom a t be- 
mcrrke Folgende: J e g  fandt Kjodet fljont guult og a f 
en storre Velsmag, end nogen anden mig bekjendt A rt; 
ogsaa er det yderst fiinmelet som en haardkogt SEgge- 
blomme (dog uden a t have dennes L ug t), saa a t det 
ganske henflyder i M unden. D et er a t an tage , at 
denne Kartoffel indeholder yderst lidt Trcevlestof, men 
desto mere S tivelsem eel, hvilket jeg dog ikke har n o r­
mere undersogt, for at jeg kan have desto flere Knolde 
a f  denne Kartoffel til Lcrgning og videre Udbredelse i 
nceste A a r."
4 )  O m  N a d s a a e n i n g e n  ( D r i l l c u l t u r c n )  
a f  f o r s k j e l l i g e  G ro e s s e r .
D e t kongelige svenske Landbrugs-Academie h ar r  
en Roekke af A ar g jort Culturforsog med de i Landet 
vildtvorende Foderplanter og Grcesser. D e  kultivere­
des forst ganske i det S m aae . D e P la n te r , som her­
ved gave et tilfredsstillende Udbytte, dyrkedes siden p aa  
storre F lader. M ed det samme onskede m an a t vinde 
gode F rosorter, men m an bemoerkcde desvoerre snart, 
isser ved G rcesscrne, at fremmede A rter sneg sig ind
som Ukrud, hvorved man erholdt ureent og blandet 
F ro . F o r a t forebygge dette, faldt m an paa  den 
Tanke, at saae G rassc rn e  i Rcekker, for saaledes med 
mindre M oie 'a t kunne holde dem rene. T i l  denne 
Hensigt blev der udseet en sceregen M ark, ganske i N æ r­
heden a f den forrige Forsogs-M ark, 2^  B erline r-M o r­
gen (—  1?v» T d. L .) stor. D en  nye Forsogs-M ark 
bestod a f  en stiv, hoitliggende, men kraftig Leerbund. 
D en  havde tidligere i 3 A ar baaret K o rn , uden at 
gsodes, men fik i Aaret 1838 et godt Q vantum  Gjodske 
og beplantedcs med Kartofler. I  M a i 1839 blev 
G ra s fro e t saaet i Nakker, der vare 12 Tom m er fjer­
nede fra  hinanden, for a t lette B ru gen  a f  Hestehakken. 
I  den forste S om m er kom mange annuelle Ukrudarter 
tilsyne, hvilke i deres B lom stringstid bleve afmeiede 
tilligemed det unge Grces. I  det paafolgeude F o raa r 
blev Jo rden  imellem Rakkerne opreven med Hestehak­
ken og G rasse rne  derpaa overladte til sig selv. Folgen 
v a r  ligesaa uventet som overraskende. Allerede efter 
en M aaned havde M arken vundet et aldeles afgjort 
Forspring for den bredsaaede S a d ,  og da Froet v ar 
modent og M arken blev hostet, gav den et Udbytte a f 
noget over 77  Centner Ho eller 33 Centner p r. B e r­
line r-M o rg en  (—  T d . L ) ,  Centneret regnet til 
110 B erliner N .  D ette skete i Aaret 1840. D et 
paafolgeude A a r , efterat M ellemrummene igjen vare 
bearbejdede med Hestehakken om F oraare t, var Udbyttet 
i Gjennemsm't 34  Centner p r. M o rg en , og i 1842, 
efter samme B ehandling, endog 41 Centner pr. M orgen.
D e Groesser, med hvilke Forsoget g jordes, v are : 
v a e t M s  g lo m o r s ta  (H v as  Hundegrces), -4rrb o n steru m  
sv e n a o s u m  (.4 v e n s  o la t io r )  (H ol D ra p h a v re ) , '1'riti- 
e u m  e s o in u m  (H unde-H vede), k llv m u s s ib ir io u s ( S i -  
birisk M a rre h a lm ), ^ lo p e e u r u s  n ig r ie sn s  (S o rtag tig  
Rcevehale), k e s tu e a  o ls t io r  (E n g -S v in g e l)  og k o s t u c s  
g r u n s in a c e s  (H oi S v in ge l) —  altsaa i det Hele 7 for- 
fljellige G rc rsa rtc r, enhver cultiveret paa ^  B erliner- 
M orgen . M an  v il bemcrrke, a t der imellem disse 
Groesser befinde sig nogle , som flet ikke egne sig for 
den torre, hoitliggende J o rd , s. E r. ^ lo p e e u r u s  n iZ ri- 
c a n s  og L I^ m u s s ib ir io u s , hvilke ogsaa kun gave det 
ganske almindelige Udbytte af 2 1 — 2 5  Centner p r. M o r­
gen; derimod har k o s t u e s  e ls t io r  givet 4 0  Centner, 
v a c t v i i s  g lo m e r a ts  fra  4 1  til 5 8  Centner, og k o s tu o a  
s r u iu l in s e e s  (som vel m aa adflilles fra  k o s t u c s  g i -  
g s o t e s )  fra  6 2  t il  6 6  Centner p r. B e rlin e r-M o rg e n , 
hvilket er det hoieste Udbytte, man hidindtil har erholdt.
5 ) H v i lk e n  F r e m g a n g s m a a d e  e r  d e n  b e d ­
s te  v e d  D y r k n in g e n  a f  L u c e r n e ,  n a v n l i g  m ed  
H e n s y n  t i l  J o r d e n s  F o r b e r e d e l s e  og  A n v e n ­
d e ls e  a f  en  b e s k y tte n d e  S o e d ?
M a n  forudsoettcr alm indeligviis, at Lucernen for­
drer en udmoerkct Jo rd b u n d , men det er allerede sor- 
loengst godtgjort ved E rfaringer i det S to r e ,  a t ogsaa 
en meget ringe Jo rdbund  kan voere tjenlig , naar den 
iovrigt kun svarer til Lucernens Fordringer. M an  har 
navnlig  hyppigt avlet Lucerne paa ringe S andjorder. 
M en  altid m aa der paasees, a t  Jo rden  er dyb, velbe-
arbeidet og fri for L ag; thi disse kunne Lucernens 
Nodder ikke fordrage. P a a  en dyb og noget let J o rd ­
bund staaer Lucernen yppigere og varer lcengere, end 
paa en mindre passende Jo rdbund . H vor Jo rd en  ikke 
er tilstrækkeligt dyb, m aa m an anvende N ajo lplsining  
eller bedre smuldre de dybereliggende Jo rd lag  ved 
Hjcelp a f  den saakaldte «U nterg run ds-W u hler" , uden 
a t bringe dem op i O verfladen. O m  ogsaa Jo rden  
synes nok saa ufrugtbar, m aa m an aldrig  fortvivle om 
Lucernen, n a a r der kun er en ringe Mcengde Kalk til­
stade. T il Erempel p a a ,  hvormeget Jo rd en s  B ea r­
bejdning har a t  betyde, kan anfores, a t Lucernen, hvis 
Rodder gaae 3 — 4^ T om . dybt, er lykkedes fortrinligt 
p aa  en meget steril M ark  ved Rosenstein (S tu ttg a r t) , 
der bestod af rcen K euperm ergel, som blev rajvlet til 
en storre Dybde end de oprindelige 6 T om . At Un­
derlaget er kalkholdigt, er isoer a f  Vigtighed for Lu­
cerne-Avlen, og stcrrk Gjodskning saavelsom den storst 
m ulige R ensning  af Jo rden  m aa gaae i Forvcicn. 
H vor Jordbunden  ikke er kraftig nok eller ikke nok for­
beredt for Lucernen, der er det a t anbefale , i 2  A ar 
efter hinanden at dyrke behakkede F ru g te r , hver G ang  
efter frist Gjodskning. —  M edens den rode Klover h ar 
staact sig i K u r l a n d ,  h a r Lucernen trods alle Forjog 
bukket under for Frosten. D en  er en kjcrlnere P lan te  
end Redkloveren, og egner sig saalcdes ikke for kolde, 
nordlige og iscer vaade Jordstrog. Im id lertid  trives den 
i Regelen vel i M a r k  og i F o r p o m m e r n ,  hvor Lo­
kaliteterne forresten ere den gunstige. —  M ed Hensyn
til Valget af Overfrugten eller den beskyttende Sced, 
da afhoenger det naturligviis meget af de såregne lo- 
cale Forhold. Medens saaledes een Practikcr iscrr an­
befaler Hveden iblandt Vinterfrugterne, idet han med 
denne altid har avlet den skjonneste Lucerne, og iblandt 
Sommerfrugterne Havren, men ganske forkaster B og­
hveden, fordr det meget kommer an paa at kultivere 
Lucernen tidligt, hvilket ikke lader sig gsore med B og­
hveden, —  fraraader en Anden ifolge egne Erfaringer 
iscer Havren, men anbefaler sårdeles meget Boghveden 
for en let Jordbund; —  en Trcdie foretrækker Byg­
get for Havren., fordi dette tidligere remmer Marken. 
—  Saaer man Lucerne tilligemed Korn, og Marken 
ikke sorst er vel renset, saa opstaaer efter Kornets Hest 
tomme Steder, hvilke Ukrudet bemcrgtiger sig, saa at 
det qvoeler Lucernen. Derfor maa Marken, ogsaa ved 
Udsced af Overfrugt, bearbeides fuldkommen reent, cg 
Froet saacs saa toet som muligt: kun da bliver det 
vanskeligt for Ukrudet at gribe om sig. I  Z a b e r g a u ,  
den Egn af W u r tc m b e r g , hvor Lucerneavlen staaer 
i hoieste F lor, gaaer man frem efter disse Principer, 
dog at man ikke anvender Oversrugt og vogter sig for 
at saae Lucernen paa sriskploiet Land. Af denne Aar- 
sag, og formedelst Nodvendigheden af den tidligst mu­
lige Ndscrd, er det raadeligt, allerede om Efteraaret 
at give den. for Lucerne bestemte Mark den sidste Fure. 
Iagttages dette, saa kan man noesten under alle Om- 
stocndighcder garantere et gunstigt Udfald af Lucerne­
avlen. —  D e bladrige Erter afgive den bedste beskyt­
tende F rug t for Lucernen, forudsat, a t de flaaes gron- 
ne, paa det at Lucernen i rette T id  kan vinde R um  
til a t udbrede sig. D og v il, cfterat E rterne ere bjer­
gede, Lugning sjelden kunne undgaaes; thi jo bedre 
Jo rd en  er tilberedt, desto kraftigere vorer ogsaa Ukru- 
det. —  Lucernen er kommen til T y d  sk la  ud  fra  
F r a n k r i g ;  her dyrker m an den i Egnen a f M etz  
fo r det Meste i Rcekker med et M ellem rum  a f 6 — 7— 8 
T o m m e r, og Fromamgden er da mindre end ellers. 
H vor det saaes tykt, bruges 25 N  F ro , hvor det saaes 
tynd t, kun 12 N  Fro  p r. M agdeburger-M orgen. —  
Ved at saac Lucerne blandet med E sparsette , erholdt 
en Godsbesidder en tcettere S ta n d , og hiin beskyttedes 
a f  denne, som kommer tidligere og voxer tcettere. H an 
blev ikke staacnde derved, thi da han saae, a t M arken 
stcrrkt forgrcrssede sig, saaede han ogsaa gode Grcrsser 
derimellem, for ikke a t lade de vilde Groesser komme 
op, og dette Forsog lykkedes fuldkomment, idet han er­
holdt et langt storre Foderqvantum . D et S am m e op- 
naaes ved B landing  med Rsdklover. M en n a a r  Lu­
cernen skal holde ud saaloenge, som muligt, b liver det 
altid  m ådeligt, a t saae den for sig; kun paa noget 
svag, men kalkholdig B und  turde dens B landing  med 
Esparsette helst fortjene Anbefaling.
6 ) H v o r l e d e s  k u n n e  d e  i f l e r e  A a r  g r a s ­
s e r e n d e  og  s tc rrk t o v e r h a a n d t a g e n d e S y g d o m ­
m e h o s  K a r t o f l e r n e  o p s t a a e  og  a f h j c r lp e s ,  
iscer S k u r v e t  (e t  H u d - O n d e )  og d e n  t o r r e  
F o r r a a d n e l s e  (e t F r u g t - O n d e ) ?
S k u r v e t ,  der kan vcere saa betydeligt, at det 
indtager Kartoflernes hele O verflade og tillige strcckker 
sig langt ind ad , synes i de fleste T ilfa lde  at hidrore 
enten fra visse Bestanddele a f  Jordbunden  eller fra  
S to ffe r , som udenfra ere bragte i Jo rden . M a n  be­
tvivlede vel i D o b e r a n ,  a t M ergel kunde frembringe 
en saadan V irkning, fordi, som man veed, ncesten hele 
N ordtydflland mergler, medens dog kun undtagelsesvis 
skurvede Kartofler d e r  ere forekomne efter M erg e l; 
men alligevel bliver det vist, a t Skurv  paa sine S te ­
der har v is t  sig efter jernholdig M ergel, ligesom det 
og er m uligt, a t frist nedploiet M ergel kan have sam­
me V irkning, da f. E r . H avre er bleven stoerk brandig 
derefter. —  I  M a h r e n ,  hvor m an aldrig tilforn har 
vidst a f  denne Sygdom , har m an i de sidste A ar g jort 
den E rfaring , a t den viste sig netop paa de bedst kul­
tiverede M arker, der vare  gjodede med Scrbesyderaste. 
M ange ville finde Hovedaarsagen til Sygdommen i 
saadanne G jodningsm idler, som indeholde cetsende eller 
skarpe Bestanddele, isser Je rn o ry d u l, der ikke nok har 
vcrret udsat for Luften (hvorved det bliver til J e rn -  
o ryd). D a  Skurvet ogsaa fremtrcrder paa S teder, 
som have faaet stoerk, frist G jodste, eller hvor Gjod- 
sten er frist nedploiet, saa m aa m an vel vogte sig her­
for. I  en E g n , hvor m an allerede lcenge ikke veed 
noget a f  reen B rak , og hvor man ncesten hvert A ar 
m aa gjode p aany , er m an bleven Sygdommen qvit, 
ved a t bringe G jodsten , efterat Kartoflerne ere lagte, 
umiddelbart paa Stokkene, hvorved den flet ikke kom­
mer i B ero ring  med h ine, men ved a t vedligeholde 
V arm en  og Fugtigheden snart frcmlokker disse; forst 
siden, n aar dens Gjoering er soerdig, saa a t den ikke 
lamger er stadelig, bringes den i Jo rden  ved dennes 
Bearbeidning. —  I  Modscrkning hertil anforer P ro ­
fessor B ec k e r fra  R o s to c k , a t i hans E gn mange 
Sm aafolk dyrke Kartofler hvert A ar i den samme 
M ark , saa at der gives M arker, der 30  A ar igjennem 
ikke have baaret Andet end disse R odfrugter; stjondt 
de nu altid gjodes frist, forekommer Sygdom m en dog 
kun undtagelsesviis. Aarsagen kan da neppe udeluk­
kende ligge i G jodsten, men m aa ogsaa soges i V eir- 
liget, Jordbunden eller B ehandlingsm aaden. —  E n  
Landmand bemcerkede denne Sygdom  paa Kartofler, 
som vare avlede paa et Stykke J o r d ,  hvor der ved 
N ajolploining v a r bragt megen ufrugtbar Jo rd  op paa 
ecngang. —  M a n  h ar ogsaa villet gjore gsoeldende, 
a t det egentlig er M addiken a f  et Jn sec t, der foran­
lediger Skurvet, men dette synes dog ei a t vcrre T il- 
foeldet, stjondt der vel kommer flige Snyltcgjoester, hvor 
Sygdom m en allerede er indtraadt. —  Sandsynligt er 
det, a t  Skurvet opstaaer i en med meget kraftig G jod- 
ste overmcrttet Jo rd b u n d , ligesom det ogsaa hyppigt 
fremkommer efter Faaregjodste. —  Ved at avle K ar­
tofler i en stcerkt jernholdig S andbund (Jernkorncne 
vare for det Meste 2  Linier tykke), hvis Skadelighed 
m an sogte a t ophave ved Kalkgjodste, fik m an en Afgro- 
de, som i hoieste G ra d  v ar betagen af S ku rv . Ved Un- 
dersogelscr bcfandtes, a t der havde afsat sig Okker i
dem , saa a t det synes, som om det ved Kalkgsodsien 
til O p losn ing  kommende J e rn  har virket paa K artof­
lerne og foraarsaget Sygdom m en. —  S p r e n g e l  har 
gjort den E rfaring , a t m an har lagt skurvede Kartofler 
og avlet sunde, saa a t Sygdommen ikke synes at vcrre 
arvelig.
D e n  t o r r e  F o r r a a d n e l s e  kan yttre sig hos 
K artofler, som tilsyneladende ere fuldkommen sunde, 
m en, efter a t vcrre lag te , ikke siyde op. D en  synes 
a t vise sig periodisk og igjen a t forsvinde. G rundige 
Iag ttagelser have bekrceftet den E rfa rin g , a t S p ire n  
til denne Sygdom  fornemmelig lcrgges ved d e n  M a a -  
d e ,  h v o r p a a  K a r t o f l e r n e  o p b e v a r e s .  S a a -  
snart nemlig der lagdes K arto fle r, som vare opbevar 
rede i store B a tten 'e r, hvilke forst seent om Foraaret 
bleve aabnede og hvori Kartoflerne vist havde lidt en 
stcrrk G jcrring , saa opstod derefter den torre F o rraad ­
nelse. M en  saasnart Kartofler bleve lag te , hvilke 
vare opbevarede i lave D ynger i luftige Kjceldere, saa 
udeblev Sygdom m en. T og m an Læggekartofler fra  
D aglonnerne, som opbevare deres F orraad  paa M a r ­
ken i smaae luftige Jordh'celdere, under Skyggen af 
moegtige T rcrer, hvorved de bevare dem friske og 
sunde indtil ud paa S om m eren , saa mcrrkede man 
heller intet til Sygdom m en. —  Hvilken Indflydelse 
Opbevaringsm aaden h a r , sees d eraf, a t en G odsbe­
sidder forst opbevarede sine Kartofler i  en meget dyb 
Kjoelder, hvor de laae ophobede lige til Loftet. H er­
ved opstod den torre Forraadnelse. M en  ved imellem 
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Kartoflerne a t loegge Knipper a f sammenbundne B sn - 
nestokke, og ved paa andre M aader a t bevirke et Luft- 
trak  i Kjoelderen, blev Sygdommen meget formindflet. 
—  M en  endvidere er den M a a d e , hvorpaa Scedkar- 
toflerne lagges , a f  Vigtighed i denne Henseende, idet 
m an vil have bem arket, a t Laggekartoflernes Sonder- 
flaring  foranledigede S ygdom m en, og a t denne fore­
kom desto hyppigere, jo mere de bleve deelte. —  
At Sygdommen ikke viser sig ifolge en i nyere T ider 
indtraadt Degeneration a f Kartoffelplanten, derfor taler- 
ben E rfa rin g , a t Sygdommen ofte har viist sig plud­
seligt, men ogsaa pludseligt er forsvunden. — B e- 
markningen med Hensyn til K artoflernes S on derfla - 
r in g , m aa sandsynligviis modificeres derhen, a t S y g ­
dommen derved vasentligt tilta g e r, n a a r  Kartoflerne 
iforveien ere tilboielige til a t ra a d n e , hvilket Forsog 
med hele og sonderflaarne Laggekartofler, tagne fra et 
og samme S te d , have godtgjort. —  Im o d  Forraad- 
nelsen a f de sonderdeelte Kartofler h ar m an anvendt 
folgende M iddel: m an blander dem strar efter Skce- 
ringen sammen med Torvafle og lcrdflet Kalk, og 
kan da uden Fare  en T idlang  lade dem henligge i en 
lav D ynge paa Logulvene. M a n  kan endog uden 
Skade lcegge de blotte Kartoffeloine, naar de have 
v are t opbevarede, blandede med Afle. —  Ved bestan­
digt at solge den samme Opbevaringsmethode h ar man 
gjort den E rfa rin g , at de Kartofler, der bleve lagte, gik 
i den terre Forraadnelse, hvorimod d e , der bleve til­
bage i den samme Kjcelder, hvorfra hine vare tagne,
forbleve fuldkomment sunde. — Hovedsagen bliver dog 
cn god O pbevaring a f  K artoflerne; de maae for Al­
ting ikke gjcere. N a a r  Kartoflerne tages ud fra  K i l ­
deren eller M arken , hvor de have v a re t opbevarede, 
saa kunne de ikke taale V arm en; ogsaa Lagge-Kartof- 
lerne fordrage ingen O p v arm in g , forend de lagges . 
S aad an n e  Kartofler f. E r . ,  der vare lagte om M o r­
genen, floge an , hvorimod de, der havde ligget D agen 
over i  Scrkken, udsatte for S o lvarm en , og bleve lagte 
om Efterm iddagen, floge feil. D ernast kommer det 
an  p aa  Jo rdsm on ne t. Kartoflerne maae vedligehol­
des i  den naturlige Fugtighedstilstand i J o rd e n , da 
flyde de snarere frem. E re  Kartoflerne lagte og der
ikke kommer R eg n , saa m aa m an tro m le .------ D et
er med a lt dette for tidligt, a t  falde nogen D om  om 
Sygdom m ens A arsag, da den viser sig under de mest 
modsigende G jodflnings-, O pbevarings- og Scrdforhold. 
D e t  g j a l d e r  d e r f o r  d e s to  m e r e  o m , a t  s a m le  
g o d e  og  p a a l i d e l i g e  E r f a r i n g e r .  Saam eget 
synes dog afg jort: Sygdommen udbryder baade i en 
vaad og i  en ganfle tor Jo rd b u n d ; den viser sig hyp­
pigst ved sonderflaarne Kartofler, dog kunne ogsaa hele 
lide af dette O nde. M a n  m aa fremfor Alt vel fljelne 
imellem: 1) den tydeligt udprcrgede Sygdom , der la ­
der sig erkjende a f  ydre Kjendetegn; 2 )  den sygelige 
D isposition , som kun under ugunstige Vegetationsfor- 
hold h ar Sygdom m ens Udbrud til F o lge, f. E r . ved 
flet O pbevaring , vaad og klumpet Jo rd b u n d , Udtor- 
ring  a f  S n itlingerne , o. s. v. Virkelig syge Kartofler
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ere ikke li'vsdygtige, og kunne hendes paa en blaa 
Anledning af S n itfladen , de ere uden S m a g  og nce- 
sten glasagtige. M en  den sygelige D isposition kan ikke 
iagttages udvendigt og udbreder sig ofte over store 
Landstrcrkninger; om den flal gaae over i Len virke­
lige Sygdom  eller e i, bcroer paa A ars tid , S tedfo r­
hold, Jo rd e n s  Tilberedning m . m . Sygdommen viser 
sig i ulige G rad  hos de forfljellige K artoffelarter: i 
Spise-Kartofler langt mindre end i de hvide og gule 
Foder-Kartofler. M idlerne imod den ere: 1) god O p ­
bevaring, f. E r . i Kjcrldere med Riste eller Lag af 
N iis  og d es l.; 2 )  V alg  a f gode S o r te r ,  hos hvilke 
Sygdom m en sieldent h ar viist sig; 3 )  Anvendelse af 
hele Kartofler istedetfor S m 'tlinger, og omhyggelig 
Behandling a f Loeggekartoflerne; 4 )  en halvfugtig hver­
ken for vaad eller for tor Jo rdbund .
8. Sektionen for Livoegavl.
1) B e k rc e f te  n o i a g t i g e  I a g t t a g e l s e r ,  a t  
F o d e r b e h o v e t  s t a a e r  i d i r e c t e  F o r h o ld  t i l  
S t o r r e l s e n  e l l e r  r e t t e r e  V o e g te n  a f  Q v c r g e t ,  
f . E r .  om  P r o d u c t e r n e  a f  5 S t k r .  H o rn q v c rg , 
h v e r t  p a a  1 0 0 0  N 's  L e g e m s v o e g t , h v i lk e  e r ­
h o ld e  1 5 0  N  H o v c e rd i om  D a g e n ,  b e lo b e  l i ­
g e s å «  m e g e t  som  P r o d u c t e r n e  a f  8  S t k r .  
H o rn q v c e g  a f  s a m m e  A r t ,  h v e r t  p a a  6 2 5  N , 
p a a  h v ilk e  d a g l i g t  o p f o d r e s  d e n  s a m m e  H o- 
v c r r d i  1 5 0  T ?
Hyppigt gaaer m an ud fra den urigtige Forud-
fa tn in g , kun a t holde det storst mulige A ntal Hove­
d e r, uden a t tage meget Hensyn til deres hensigts- 
m assige F od ring ; der tages paa mange S teder kun 
ringe Hensyn til den Q v an tite t af F od er, der udfor- 
dres til Vedligeholdelse af et vist Q v ag h o ld ; — i 
Faarestalde seer man ofte endog et sandt Sultesystem 
bragt i Udovelse. — D a  m an ikke bor tanke sig K rea­
turene som blotte M askiner, saaledes at man taber deres 
physiske Tilstand reent a f  S ig te , og da det nodvendige 
Foderqvantum  ikke altid betinges af Ksodvoegten, idet 
Kreaturene ved lige Fodring kunne tiltage meget for- 
skjelligt i Kjodmasse, saa vilde det nok v a re  raadeligt, 
a t fodre dem individuelt. D er gives saaledes Koer, 
som ved m indre Foder malke bedre end an d re , der 
erholde en storre M angdc Foder. V il m an opnaae 
det hoieste M alkudbytte, saa vedbliver man a t fodre 
starkere, saalange som Foderet endnu forvandler sig 
til M a lk ;  n aar denne ikke lan g e r tiltager i M angde 
og G odhed, da er det T id  a t bryde af og at blive 
staaende ved den Foderqvantitet, m an er kommen til. 
—  M en a t fodre K reaturene ind ividuelt, er ikke saa 
let a t udfore i P r a r i s ,  dertil udfordres nemlig en 
noiere Kundskab om deres physiologiske og Physiske 
Tilstand. D et er godtgjort, a t  Forplantningsevnen 
staaer i S tr id  mod Tilveiebringelsen a f Kjsd og 
Fedt: saaledes fedes skaarne K reature bedre end an ­
dre. D e t samme Foder frembringer altsaa under for- 
stjellige Forhold et ganske forskjelligt R esu lta t; Foderet 
gaaer snart mere over i M a lk , snart mere i Kjed,
snart mere i Forplantningsvadsker. D e t storre eller 
ringere M alkudbytte er ogsaa afhsengigt a f  Foderets 
N a tu r ;  gront Foder giver mere Mcelk, tort Foder mere 
Kjod og Fedt; a f  samme G ru nd  kan ogsaa den, som 
lcrgger an  paa den storst mulige M crlk-Production, ikke 
gjore bedre end om Vinteren at opfodre saftige V a r ­
ie r ,  R odfrugter o. s. v . —  Undersoger m an n u , i 
hvad Forhold Foderet staaer til H ornqvagets V a g t, 
og afseer med det S am m e fra  de Forskelligheder, som 
eet K reatur viser fremfor et andet, saa finder man i  
Almindelighed, a t der vistnok gives et vist Foderqvan- 
tu m , hvorved K reaturene om trent forblive i samme 
Tilstand, og a t dette Behov sikkert rctter sig efter deres 
V a g t , —  det kan m an da kalde E r n  a r i n g s  fo d e ­
r e t ,  —  og a t endvidere et Overskud a f Foder, hvilket 
m an  kan kalde P r o d u c t i o n s f o d e r e t ,  forst leverer 
et egentligt P roduct, a t  dette i  G jennem snit lader sig 
bestemme, og a t det hos eet D y r  virker mere p aa  
Frembringelsen af Kjod og F ed t, hos et andet mere 
paa Udbyttet a f  M alk . H vad n u  M angdeforholdene 
an gaaer, da regner m an sadvanligv iis efter H ovar- 
d ien , som d esvarre  ikke er lige overa lt, saa a t m an 
kun med en storre eller ringere G rad  af Bestemthed 
kan udtrykke Foderbehovet i T a l. Forstaaer man ved 
Ho middelgodt K lsver- og E ngho , og reducerer de 
ovrige Foderm idler, hvert i sin A rt rigtig sammensat, 
til H o , saa har m an fundet, a t f. E r. en lille Ko 
p aa  5— 600 N  levende V a g t behover 1Z— 1^ D  Ho- 
v a rd i a f  E r n a r i n g s f o d e r  p aa  hvert 100 N  levende
Voegt. Efter denne Maalestok v il m an kunne trcrsse 
det Rette med Hensyn til Moelkfoderet (P roductions- 
foderet) for gode, kraftige Koer. —  Hvormeget det 
iovrigt herved kommer an paa R acen , sees a f den 
Iag ttagelse , a t Qvceg fra  D alene ved B o n n  ikke er 
saa godt til a t fedes, som B jerg raccn , der er a f  et 
mindre S la g s . D ette S la g s  bliver snarere fedt og 
giver forholdsviis mere Kjod. Dalqvceget leverer 
mere Mcelk, men ikke saameget S m o r , Bjergqvceget 
derimod mindre Mcelk, men mere S m o r. N a a r D al- 
qvcrget kommer paa B jergene, scrtter det a f ,  hvilket 
synes a t ligge d e r i , a t  nu  Foderets Forvandling til 
dyriske Substanser skeer paa en anden M aade. —  E n  
Landmand, der holder 3 forskjellige R acer Q vceg, a f 
hvilke de 2  ere m indre og meget m obile, bemcrrker, 
a t  netop disse forholdsviis have givet det storste Q v an - 
tum Mcelk: han opnaaer ved en maadelig Fodring et 
saa enormt Udbytte, at han neppe vover at udtale 
det: nemlig af een Ko dagligt 46 sachsiske Kander 
Mcelk (4 4  P otter). —  D e r gives 2  Veie, den erperi- 
mentale og den physiologiske, til at besvare det S p o rg s- 
m aal: under hvilke Omstændigheder frembringer den 
samme Q vantite t Foder den storste V irkn ing , naar 
det opsodres paa et storre Antal Kreature a f en vis 
Dcegt eller paa et ringere Antal a f  samme Voegt? 
M ed Hensyn paa Physiologien kan nu Folgende be- 
mcrrkes: det er efter nyere E rfaringer bckjendt, a t 
det saakaldte Sukkerstof fornemmelig consumeres igjen- 
nem Legemets Overflade, medens det saakaldte Qvcel«
stof producerer Ksod og Mcrlk. J o  storre nu  O ver­
fladen er ved lige V crgt, desto storre er ogsaa Con- 
sumtionen; fra  Physiologiens S tandpunkt er det altsaa 
sandsynligt, a t et storre A ntal K reature (fordi de have 
en storre Overflade) consumere M e re , end et mindre 
A ntal a f  samme Vcrgt (men med en mindre O v er­
flade). M en  til hiint S p o rg sm aals  Besvarelse paa 
den erperimentale Vci udfordres endnu bestemte og 
omfattende Forsog, hvortil en noiagtig Foder- og Krea- 
turvcrgt og hensigtsmæssigt indrettede Foderlister ere 
nodvendige. O gsaa til Foderets Q v a lite t m aa der 
da tages behorigt Hensyn; godt Engho f . E r . ,  inde­
holder meget mere Ncrringsstof end andet H o ; —  og 
hvad Produkterne a n g aa e r, da kommer det ikke blot 
an  p aa  Mcengden a f Mcrlk og S m o r, men ogsaa paa 
disses Beskaffenhed. E n  god Mcelkmaaler m aa derfor 
tillige benyttes. —  M ed a lt dette ville flige Forsog 
lede til hoist forstjellige R esultater; men, naar enhver 
paavirkende Omstcrndighed noie er iagttaget og opteg­
n e t, ville de dog altid vcrre til N ytte. Fuldkommen 
bestemte Love vil m an dog aldrig kunne opstille i 
A gerdyrknings-V idenflaben, men disse ere heller ikke 
absolut nodvendige for a t komme til practifle R e­
sultater.
M ed Hensyn til Faarenes Uldproduction, da kan 
m an ikke gaae ud fra  de samme S yn spu nk ter, som 
ved Hornqvcrget; thi man kan ikke sige, der vorer 
ingen Uld lcrnger, selv n aa r D yret er ncerved a t doe 
a f S u l t ,  og man kan ei heller sige, a t der ved en
storre Q van tite t Foder blot produceres Uld. D enne 
er altsaa stedse et B iproduct a f  Legemet og derfor er 
det vanskeligt, her a t  finde et almindeligt Forhold. —  
M a n  h ar erfaret, a t  M erino sfaarene , n a a r  de fo r­
blive omtrent i een og samme legemlige Tilstand, p ro­
ducere mest Uld, umiddelbart saasnart de ere udvorede, 
men efterhaaden som D yret tiltager i K jod , lonner 
det sig ikke a t fodre stcrrkere. Endvidere staaer Foder- 
mcengden for F a a r  i temmelig lige Forhold med 
H ornqvagcts, hvorimod de F a a r , som skulle producere 
god U ld , men endnu ingen Lam eller Mcelk have, 
behove forhvldSviis meget mindre Foder end Koer, 
som skulle give M alk . Dette Forhold er ved F aarene 
i det Hoieste 1^ T  paa  100 N  levende Vcegt. M en  
give Faarene D ie , saa maae de i Z A ars T id  i det 
Mindste have ligesaa megen Hovcerdi paa hvert 100 
N  Vcegt, som de K oer, der skulle give Mcrlk. D eri 
ligger det, a t  F aaret giver kortere T id  D ie  og er 
kortere Tid drcrgiig, og derfor bruges i G jennem snit 
ikke saa stor en Hovcerdi for et M oderfaar, som for 
en Ko. —  Skjondt nu mange E rfaringer have godt­
g jo rt, a t  et betydeligt foroget Foderqvantum ingen­
lunde frembringer en tilsvarende Forogelse a f Ulden, 
og altsaa ikke lonner sig , saa har dog Foderet altid 
en meget stor Indflydelse paa Uldens Q v a lite t. D er 
gives F a a r ,  ved hvilke Foderet ikke langer forvandler 
sig til U ld , men til Fedtsved; dette viser sig baade 
ved visse F aare-A rte r og hyppigt kun ved enkelte D y r 
i en S ta ld .
2 )  H v o r l e d e s  a n v e n d e s  K a r t o f l e r  fo r -  
d e e l a g t i g s t  t i l  O p f o d r i n g ,  og  h v o r l e d e s  f o r ­
h o ld e r  s ig  n a v n l i g  H e s te n e s  S u n d h e d  og 
A r b c i d s d y g t i g h e d ,  n a a r  de f o d r e s  m ed  K a r ­
t o f l e r ,  R o e r  o. s. v. s a m t G r o n t f o d e r ,  im o d  
n a a r  de f o d r e s  m ed  K o r n  og  T o r t f o d e r ?
Ved B e r l i n  ere mange Forsog anstillede med 
Kartoffelmastens Anvendelse som Fodermiddel, men 
de ere ikke faldne heldigt ud ; thi Alkoholen er ingen­
lunde gaaet over i Qvceget som Foder, saa a t M asten 
ikke har nogen hoiere Vcerdi end S po len  eller Bcer- 
mcn, cfterat Alkoholen er destilleret fra . H ertil kom, 
mer endnu, a t M asten har y ttret en saa stadelig Virk­
ning paa K oer, S tu d e  og S v i in ,  a t de alle vare 
ncrrvcd a t omkomme. M aastee kunde dog Faren  fore­
bygges, ved at anvende M asten i  ringere Mcengde 
og kun blandet med andet Foder. I  hvert Fald bor 
M asten kun anvendes i dens sukkerholdige T ilstand, 
forend den er gaaet i G jcrring , fremfor A lt forend 
den er gaaet i den sure G jcrring , thi ellers angriber 
den M aven og Lungerne og foraarsagcr Sygdom m e. 
M en  oeconoinist rigtigst bliver det nok, hvor det lader 
sig gjore, at afdestillerc Brcrndevinen aldeles og op­
fodre den tiloversblevne M asse , blandet med V and 
og med Hakkelse, thi denne M a sse , som afgiver det 
billigste Foder for V interen, m aa ansees som en reen 
G evinst, n aar Brcendcriet ellers drives godt. —  E n  
Landmand har fundet, a t h a n , for a t vedligeholde 
sin Qvcrgstaud ved samme H uld, maattc tilscrtte 15 T '
H o , ved a t anvende Kartofler i u m c rsk e t Tilstand, 
men 20  N  H o, n a a r de opfodredes som S p o l. An- 
gaacnde maskede Kartoflers B ru g  (for Destillation), 
mangle sikkre Forsog. M ed Hensyn til K artoflers O p ­
fodring i r a a  T ils tand , da afgive de ved T o rrin g  et 
ganske fortrin lig t F oder, hvilket finder S ted  i det 
S to re  ved N e d e r - N h i n ,  rigtignok med betydelige O m ­
kostninger; men selv i fuldkommen uforandret Tilstand 
yde de et tjenligt F od er, uden i mindste M aade a t 
flade K reaturene, idet de endog ere fortcerede a f F a a r , 
som gave D ie . O gsaa B eder kunne fedes med raae  
K artofler, men for S v iin  flulle de v a re  fladelige. 
S e lv  frosne Kartofler ere, efter P resn in g  og T o rrin g , 
hvorved de svandt 608 in d , med Fordeel opfodrede 
p aa  Fedestude, som dagligt erholdt 50  N  p r. S tk . 
O gsaa ved K ogning kunne frosne Kartofler gjeres 
anvendelige. R aae  Kartofler synes a t virke mere paa 
Mcrlken, kogte derimod mere paa Kjodansattclsen. I  
flere Egne drives Fedningen a f  B eder fornemmelig 
med raae  K artofler, dog med noget Tertfoder for­
uden; udelukkende anvendte turde de vel virke flade­
lig t. E n  Hovedbetingelse for Fodringen med raae  
Kartofler er, a t m an forst lader Kreaturene drikke, thi 
i modsat F ald  forekomme let for tidlige Fodsler, lige­
som og Q v a g e t let svulmer op. Ved a t lagge de 
raae  Kartofler i B lo d , kan man med Fordeel endnu 
udvide deres Anvendelse; de, som flulle opfodres om 
Aftenen, sattes da i B lod  om M orgenen, og de, som 
flulle opfodres om M orgenen , sattes i B lod Aftenen
tilfo rn . At fladelige S toffer ved Udludningen fjernes 
fra  K artoflerne, kan man blandt andet see d eraf, at 
V andet, anvendt om F oraaret tilBegydm 'ng af P la n ­
tedel), forebygger Fremkomsten a f Jo rd lopper. E n  
Practiker, som i 20  Aar med bedste Frem gang har 
fodret baade Stortqvceg, F a a r  og Heste med raae K ar­
tofler og i den nyere T id med udblodte, h ar derved 
fordoblet Kartoffelfodringen; et F a a r  fik tidligere 2 T ,  
men faaer nu 4  N ;  en S tu d  tilforn 20  N ,  men nu 
40  N ;  Fedestudene erholde endnu m ere; endog Hestene 
faae dagligt 5 N  p r. S tk . —  M a n  vil undertiden 
have bemoerket, a t Fedeqvcrget lider i M aven  ved a t 
fodres med raae K artofler; men n aa r de have staaet 
i  B lo d , eller n a a r  m an giver Qvceget en Drik med 
S k ra a  og noget Ho efter Drikken, bekomme de det 
altid  vel.
M ed soeregent Hensyn til Hestene, da kommer det 
tsoer an p a a , ikke at g jsre  en a ltfor hastig O vergang 
til Kartoffolfvdring. Omskifter man pludseligt H avre­
foder med Kartoffelfoder, saa faae Hestene ondt; gaaer 
m an derimod langsomt tilvcrrks og giver dem sorst 
5 N , derpaa 10 og saa frem deles, saa viser sig in ­
gen fladelig Virkning. B edre er det altid at anvende 
dampede Kartofler end ra a e ; kun maae de ikke gives 
varm e, men blot lunkne, ikke som V elling, og fremfor 
Alt ikke i suur Tilstand. D et lader sig dog ikke negte, 
a t  Hestene ved dette Foder snarere tiltage i Kjod end 
i  K raft. E n  Landmand, som i 3 A ar har fodret sine 
Heste med r a a e  Kartofler og giver dem hver 2 0 L 3 0  
T  dagligt (hvilke de begjoerligt ade, saa a t de endog
lade H avren ligge), h ar ikke bemscrket anden Virkning 
deraf, end a t de blive mindre flikkede til a t lobe, hvor­
imod de udfore langsommere Arbeider ret godt. H er­
med stemmer den Erfaring  overeens, som m an har 
gjort i det N e d e r - N h in s k e .  Postholderne fodrede 
deres Heste i lcengere T id med raae  K artofler, men da 
m an mcrrkede, a t D yrene tabte i K ra ft, blev det be­
fale t, at ophore med denne Fodringsm aade. —  D a  
m an dog h ar E rem pler p a a ,  a t Heste, ved a t fodres 
med raae K artofler, have faaet Colik, Durchlob og 
Kram pe, er det altid raadeligst a t anvende dem i kogt 
T ils tand , thi derved fjernes de narkotiske og fladelige 
D ele ; ogsaa bor m an tillige give dem et to rt Foder, 
derpaa lade dem drikke og saa give dem Kartoflerne. 
G ives disse, endog i udblodt Tilstand, for Drikningen, 
bliver det let til Skade for Sundheden. Kogte eller 
udblodte i V and og blandede med H a v re , flade de 
aldeles ikke. Sikker er den E rfa rin g , hvor Kartofler 
opfodrcs i Moengde, at Hestene derved tabe i Arbeids- 
dygtighed, fremfor n a a r  de fodres med K o rn , ligesom 
og a t Rideheste blive mere dovne og m indre duelige 
til at sp rin g e .— I  N y s o r p o m m e r n  anvendtes K ar­
tofler paa L M aader til Hestefoder: 1) i dampct T il­
stand, hvorved det viste sig, a t Hestene vel saae godt 
u d , men bleve mindre arbeidsdygtige (hvorfor m an 
gav dem en T ilg ift a f K o rn ); 2 )  som Tilgift til Kjcer- 
nefoder, hvorved Hestene befandt sig vel og bleve glatte 
i H aarene. —  M ed Hensyn til Sporgsm aalct om, 
hvorvidt det er fordeelagtigt, at anvende Kartoffelfo-
bringen paa Heste, kunne felgendc D a ta  tjene til O p ­
lysn ing : D en  wurtembergste S im r i  (—  1/<?„ S kp .) 
Kartofler veier 40 N ;  5 S im ri give altsaa 2  Centner, 
hvilke kunne regnes lige med L Centner Ho. Een 
S im r i  Kartofler koster sadvanligviis 30— 45 Kreuzer 
(4 4 — 54 si.). N a a r  nu  Hopriscn, saaledes som i 1842, 
udgjor 2  F l. 30  K r. (1 3  Mk. 8  st.) p r. C entner, og 
Kartoffelprisen 30  K r. p r. S im r i ,  saa koste 5 S im ri 
Kartofler ligesaa meget som 1 Centner H o. M en  da 
K artoflerne ofte ikke finde Afsoctm'ng til endnu lavere 
P riser, saa bliver det under saadanne Omstændigheder 
fordeelagtigst a t opfodre dem ; kun m aa dette ikke stee 
i  O verm aal. S e lv  Heste, som lide p aa  Lungerne, 
ikke blot taale Kartoffclfoderet, men det virker endog 
helbredende.
At give Hestene engelste V an dro er, hvilket stal 
bruges meget i  E n g l a n d  og roses a f  flere Skribenter, 
frembragte etsteds et meget uheldigt R esultat, idet flere 
Heste omkom, saa a t denne Fodring maatte ophore. —  
I  Omegnen a f K e h l  h ar m an i nogen T id  dyrket 
T op inam bours i Mocngde til Hestefoder. Hestene eede 
dem gserne, og blive saa smukke og glindsende derefter, 
a t  de synes a t vcrre as et ganske andet S l a g s ;  kun 
blive de for maskede og geraade let i S ved . —  Fodring 
med G u le ro e r, hvilket iså r  finder S ted  i B e l g i e n ,  
sattes paa nogle S teder lig med H avrefodring, Hestene 
ade gserne disse R oer og befinde sig godt derved; men 
i  England tillagges dette Foder dog kun ringe V a r d ; 
det tjener isar til R ensn ing  a f S afterne .
3) H a r  n o g e n  Q v c r g r a c e  v r i s t  s ig  a f g j o r t  
m o e lk r ig e re  e n d  en  a n d e n  v ed  l ig e  B e h a n d ­
l i n g ,  og  v e d l i g e h o ld t  d e t te  F o r t r i n  i g j e n n e m  
m a n g e  G e n e r a t i o n e r ,  e l l e r  e r  M c r lk r ig h e d e n  
m e re  k un  en F o l g e  a f ,  h v o r l e d e s  Q v c r g e t  
a v l e s ,  o p d rc e tte S  og  e rn c e re S ?
Skjondt der gives Trem pler nok paa, at e n k e l te  
J n d i v i d u e r  a f forskjellige R acer udmcrrke sig ved 
Mcrlkrighed fremfor de O vrige under lige Fodring, 
ere der dog ogsaa h e le  R a c e r ,  som i denne H en­
seende tilkommer Fortrinet. E n  Landmand, der anstil­
lede sammenlignende Forsog med folgende 4  R acer: 
Voigtloender, F rieslcender, Hollcendcr og D onnersber- 
ger R acen , san d t, a t  det daglige Mcrlkudbytte, under 
lige R ogt og Fodring, forholdt sig respcctive som T a l­
lene 3 , 6 , 8 , 10. —  S o m  et Erem pcl paa N ace-For- 
stjellighed kan anfores den ungarske R ace , som isoer 
under de forrige Feldttog blev bekjendt i  hele E uropa, 
og som m an vistnok m aa indrom m e, er den fuldkom­
neste Kjodrace i E u ro pa , isoer med Hensyn til Kjodets 
Q v alite t. O gsaa som Arbeidsqvcrg ere de ungarske 
S tu d e  meget a t anbefale. M en  hvad Mcrlkproductio- 
nen an gaaer, er det vistnok ikke faldet Nogen in d , at 
give denne Race F ortrin  for A ndre; tvcrrtimod have 
alle Forsog med Fodringen kun yttret ny Virkning paa 
Kjodet, og Moelkrigheden stod stedse tilbage for andre 
R acers. D ette synes a t vcere et Fingerpeg p a a , a t 
m an ogsaa med Hensyn til Qvoegavlen ikke kan gjore 
bedre, end at efterligne E ng landernes Erem pel. hvilke
til ethvert såregent P iem ed ogsaa have en sårskilt 
Qvcegrace af hoieste Fuldkommenhed, idet m an meget 
sjeldent eller maastee a ldrig  v il kunne frembringe en 
R ac e , som til lige Fuldkommenhed forener Qvoegop- 
drcetterens tredobbelte A icm ed: Mcelkudbytte, Kjodpro- 
duction og Arbeidskrast. Englcenderne have i ncesten 
200  A ar arbeidet hen p a a , a t opdrcette Qvceg til en 
bestemt B ru g .
4 )  H v o r l e d e s  f o r h o l d e r  d e t  s ig  m ed  de 
i n y e r e  T i d e r  r o s t e  F o r d e l e  a f  a t  u d b o d e  
K o e r ?
I  A m e r ik a  skeer Koernes Udbodning hyppigt og 
med Fordeel, men i E u ro pa  have de fleste Forsog 
medfort uheldige Folgcr. D et synes, som om vore 
Dyrlceger endnu ikke have fundet det rette M iddel til 
a t  fuldfore O perationen uden F are . —  I  W iir te m -  
b e r g  og B a d e n  gives dog flere Dyrlceger, som stille 
G a ra n ti for O p era tion en , men de beregne ogsaa om­
tren t den 5te eller 6te D eel a f  Qvoegct i Afgang. R e­
sultatet med Hensyn til M alkningens Forogelse er Lov­
lig t heller ikke saa glimrende, som det er meddeelt fra  
N o r d a m e r i k a .  E rfaringen h ar viist, a t de udbodede 
Koer vel yde mere Mcelk i de forste P a r  M aaneder, 
men derefter tager M alkningen efterhaanden a f ,  og 
endelig blive Koerne fede. —  M edens ved de fleste 
Forsog Koerne ere dode, udforteS Udbodningen ved 6 
S tk r. forsaavidt heldigt, a t kun een Ko gik tabt ved 
DyrloegenS Ubehcendighed. Ved de tiloversblevne Koer 
viste sig nu ingen Forogelse og heller ingen Form ind-
sielse i M alkningen, hvorimod do tiltoge starkt i Kjod 
og Fedt. —  At denne O p e ra tio n , n a a r  den udfores, 
som den b o r, neppe kan vcrre synderligt smerteligere 
for Koer end for H an dy r, kan sluttes deraf, a t m an 
h ar seet en Ko oede strar efter O perationen . —  Jfo lge 
Forsog a f det k u r h e s s i s k e  LandhuuSholdm 'ngs-Sel­
skab, har K oernes Castrering ikke virket i Loengden, 
idet der horst i de 2  forste A ar er ind traad t en storre 
M alkrighed.
5) J f o l g e  d e  t i l d e e l s  m e g e t  a f v i g e n d e  
A n g i v e l s e r  a f  f o r s k j e l l i g e  A u t o r e r ,  k an  m a n  
m e d  t e m m e l ig  S ik k e r h e d  s a t t e  n e d e n s t a a e n d e  
Q v a n t i t e t e r  a f  f o r s k j e l l i g e  F o d e r m i d le r  l ig e  
m e d  1 0 0  T  H o v a r d i :
S p i l l e r u m .
S
M id d e l
L«
1 Fortn'nlkgt bladrigt B je rg h s , godt 
indhostet Ho a f ung Klover, Lu­
cerne, E sp a rse tte ...................... 75— 90 82
2 Almindeligt godt Eng-, Klover-, Lu­
cerne-, E sparsette- og Vikkeblan- 
d in g s -H o . . . . . . ................. 90— 110 100
3 Langere, haardere eller m indre godt 
bjerget H o af alle S la g s  . . . . 110— 200 150
4 Ewdt indhosten forholdsviis mindre, 
Boelgfrugtstraai naar de eie flet ho- 150— 200 175
5 D ito  Bygstraa V stede eller Vinter- 180— 220 200
6 D ito  H avrestraal straaet ganske mang- 200— 250 225
7 D ito  Hvedestraa! ler .ndblan bede na- 250— 300 275
8 D ito R ugstraa  i «nbe Ukrudarter. 250— 350 300
9 G ro n t G r a s ,  K lo ver, Lucerne, 
E sparsette , V ikkedlanding . . . . 350— 450 400
10 S am m e S la g s ,  n a a r  de blive a ld re  
og haardere . . . . . . . . . . . 400— 500 450












K a r t a f l e r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spil lerum.
L
Runkelroer (for Malkeqvcrg antages 
kun 250 N  — 100 T  Hovccrdi) . . 
K 'aalroer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5 0 — 350





G uleroer . . . . . . . . . . . . .
V a n d r o e r ................. .. .............
Hovedkaal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klid af R u g ............................
Oliekager a f N ap s  (a f  H orfro no-
got devrel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mcefken a f  O lm a lt, efter M a lten s  
egen Vcrgt, det vil sige: Mcrfken af
S p o l a f  Kartofler, efter Kartofler­
nes V c r g t ........... ..
(Ved M^lkegveeg vil m an i den 
nyeste T id  antage S po lens  Vcrrdi 
endnu hoiere).
S p o l af S k raa  a f 100 N  K orn .
100— 140 
A Malt.















6) H v o r v e d  s y n e s  L u n g e s y g e n  h o s  H o r n -  
q v c rg e t  h y p p ig s t  a t  f o r a n l e d i g e s ?  H v i lk e  e r e  
de s ik k re s te  K je n d e te g n ,  f o r  a t  k u n n e  e rk je n d e  
d e n  i d e n s  O p k o m s t?  H v i lk e n  C u u r m e th o d e  
h a r  v i i s t  s ig  som  d e n  b e d s te ?
D enne Sygdom , som vel m aa adskilles fra  L u n ­
g e b e tæ n d e ls e  og fra  B r y s t v a t t e r s o t ,  idet denne 
sidste er en Folge a f hiin  Sygdom  og ikke Sygdom ­
men selv, —  characteriseres derved, a t Lungen opsvul­
m et til en ganske overordentlig S torrelse  og ved Sek­
tionen udviser en m arm oragtig Beskaffenhed. M a n  er 
endnu langtfra ikke paa det Rene med Aarsagerne til 
Lungesygen, idet den snart an tages a t voere en Felge
a f et meget vaadt A a r , snart a f  et fletncerende og 
snavset Foder, snart af Fodring med Brcendevi'insspol, 
og hyppigt ogsaa viser sig som en Folge a f en fore- 
gaacnde M und- og Klovcsyge. I  Egnen a f R o stock  
er den aldrig forekommen i Lobet a f  20  A a r , hvilket 
noermest tor tilskrives den Omstændighed, a t der ncrsten 
alene fodres med Ho og K ornstraa, kun lidt med K ar­
tofler og flet ikke med S p o l. —  Nogle raade til ikke 
a t anvende mange M id ler derim od, men strar a t lade 
det syge Qvceg nedflagte, eller i det M indste strar a t 
flille det sunde Qvceg fra det syge. D a  Sygdom m ens 
Forlob skeer meget hastigt, komme Dyrlcegerne i Rege­
len forsilde, scedvanligviis forsi til dens andet S t a ­
dium. E t simpelt M iddel derimod er R ugm eel og 
S a l t ,  som bages i  en Lap T or i en O v n , indtil T oict 
er forkullet og derpaa indgives Qvceget i stodt Tilstand. 
I  Noerheden a f B o n n  synes Sygdom m ens Udbrud a t 
vcere forhindret ved B rugen  af S a l t ,  hvilket kunde er­
kendes paa Mcelkens saltagtige S m a g . —  Gchciine- 
raad  v. E l l r i c h s h a u s e n ,  som allerede i 25 A ar har 
havt Leilighed til a t iagttage denne Sygdom  hos sine 
N aboer, h ar derved sect, hvorledes de i Regelen cure- 
rede deres Qvoeg ihsel ved Anvendelse as de scrdvan- 
lige M id ler. I  A aret 1829 udbrod Sygdom m en i 
h an s  egen S ta ld , og han tabte ved B rugen  af de a l­
mindelige M id ler omtrent Halvdelen a f  sit Qvoeg. H an 
aarelod Qvocget, gav det S a l t  og Klysterer, trak H aa r- 
sim er, gforde Jndgnidningcr i H uden , anvendte B yg­
dam pe, tillukkede S taldene og tildækkede desuden D y-
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rene; men jo flittigere han v a r ,  desto hurtigere ind- 
traadte D oden. H eraf lcrrte han d a , a t Sygdom m en 
,'Ke m aatte behandles som L u n g e b r a n d ,  og at altsaa 
den foregaaende Frem gangsm aade v a r aldeles fejlag­
tig . Sygdom m en kan ncermest sammenlignes med For- 
raadnelsesfeberen hos Mennesket. D a  den derfor 4 Aar 
senere kom til Udbrud i en anden S ta ld , forsogte han 
a t behandle Qvcrget omtrent som m an behandler M en ­
nesket, og reddede derved K reaturene p aa  faa  Stykker 
noer. M ed samme Held curcrede han Q vcrget i N abo, 
lavet for Lungefvrraadnelsc og senere paa  M arkgreven 
a f  B a d e n s  Godser. I  1838 og 1839 kaldtes han i 
samme Hensigt a f  Kongen a f  W u r t e m b e r g  til G od­
set S e e g u t ,  og fandt der om trent 120 S tk r. Qvccg 
i  hoieste G rad  angrebne. D a  han  ved a t lade aabnx 
eet a f  de omkomne D y r  havde overbeviist sig o m , a t 
Sygdom m en var en Lungeforraadnelse, forandrede han 
aldeles den hidtil brugte F rem gangsm aade. F o r a t 
skaffe Lufttrcek tilveie, lod han nemlig V induer og D ore 
tage a f ;  hvor Qvcrget stod for toet, lod han cn Deel 
bringe hen i andre S ta ld e ;  ved a t roge med Eddike 
(p a a  en varm , ikke glodende S teen ) rensede han Luften 
(R eg n in g  med Chlor angriber B ry ste t); —  endelig 
undlod han B rugen  af de almindelige Lcegemidler. 
H an  anvendte ingen S a lte , men S y re , navnlig P lan te- 
syre (en Drik af Eddike, fortyndet med H V and). O gsaa 
moden eller halvmoden F ru g t gjorde god Tjeneste. 
P a a  hoire og venstre S id e  a f  Brystet paa a lt Qvcrget 
lod han foretage H udindrivninger med spanske F luer,
Terpentin  og Broekvi'insteen, og lod troekke S im cr, 
hvorved m an m aa iagttage den storste Forsigtighed, da 
Smittestoffet let kan indpodes, n aa r m an ikke behorigt 
renser Je rn e t, hvormed S a a re t  gsores.
D e Jndgydninger, som man giver, maae ligesaa- 
lidt som Klysterene vcere varm e. D yrene vådskes over 
hele Legemet oz afgnides derefter omhyggeligt igsen. 
KalkvandScuren er iscrr meget a t anbefale. S o m  In d -  
gydninger giver man D yrene P lan tesyrer, saasom Ed­
dike blandet med V and. I  Sygdom m ens forste S t a ­
dium  indfinder sig Forstoppelse, i det andet D urchlob; 
hiin ophoevcs bedst ved Tilsætning a f Eddike til V a n ­
det, dette standses ved a t give en tynd D eig  af M eel 
og B and som Klysteer. D a  alle Loegemidler meer eller 
mindre angribe M a v e n , saa er det godt at anvende 
bittre M id le r , / . E r .  E n z ia u , C alm us o. s. V-; Ege­
bark og Barkstov ere de billigste.
D et er nodvendigt, a t der holdeS bchorig D loet; 
stcerk Fodring er skadelig, men kraftigt Foder nodven­
d ig t; navnlig give m an ingen S p o l eller Berrme og 
lade en passende V erel i Foderet indtrcrde.
D et er feilagligt, a t aarelade K reaturene, thi disse 
behove B lodet til Fornyelse a f deres sordoervede Voed- 
sker, der ere overgaaede i Lungerne. M an  m aa blot 
hcnvirke d ertil, a t D yrene atter komme til Kroester. 
M en  indfinder sig Hede under Sygdom m en, saa giver 
m an proepareret V iinstcen, vadsker D yret flittigt og 
lcrgger Om slag med Eddike, H or og S a lpe te r om 
Hovedet.
